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械ノ液惜ヲj昆ジテヰタ。下痢ハ 1Fi =-4-5岡，線色（足デ，血液ヲ混ジタ コトハナイ。 10月9日
頃ヨリ p；~士ハ止ンダガ， 下痢ハ恢夜セズ。 f井、ン／己側臥位ハトラナクナツタ。 11月2513（昨日）ヨ
リ再ビ噛l止ヲラkシ使秘スルヤウエナツタ。（以上醤民朗読）
教授（患者ノ母ニ向ツテ）『痛ガツテ訪キマスヵ・ H ・H ・－－……？』
母『日ー 1同位泣キマス』
教授「何分間位泣イテヰマスカ・ H ・H ・－－…・・・ ＇（
母「15分間位』
既往歴：満期安産，護育モ尋常デアyレガ約3ヶ月前（生後5ヶ月）ニ今岡 ト同ジ怯ニ頑強ナ＂f
剃ト Pj;;~士 ヲ来シタコトガアル。 ＂＇~常ハ機嫌モ良ク，母乳モ良ク飲ンデヰルニ
孝士授「非常ナ劇痛デハ無イ様デアリマス。 主ナ事ハ下痢デアツテ，糞使ハ住ク消化サレ等常
デアリマ 7,0 Iリ：物ハ謄汁様ヲ量シテキマス J （患児ヲ顧ミナガラ）機嫌ハ良イ杭デ、アリマス。
（患者ノ母＝向ツテ）近頃痩セマシタカ……… u …？』
母『大老若＝痩セマシタ』



























(Sack）ガアレパ，異性ノ Lヘルニア「デアリ 7 ス。併シ今ノ場合ハ knospenar!igエ腹膜ガ延ピ
テヰルノデ‘ハアリマセン。普通ニ横隔膜カp三rriJ~=-r~~ イテヰテ， ~'l:底カラ腸管カ胸腔ノ方へ脱












；~i I l図 術前ノ＊＇i!.J:的レ線検合i
1・jノ、略々 正常i.'i，ュアルモ小n告ノ、木目白j院内エ
{£ 9 ＇ 心臓ノ、 イi側 ~ni~治セラレ斡佼ス
』,rY :iミi .－. ~：： 
話1 :! 凶 術前ノ憲民目工t"JfJ(Jレ線検企i
s Eま：宇古！陽ハ正常f・1ニアルモ，樹立fi紡l協，
上行結if島ノ、左胸除内ニ1.F:リ
T術直後＝ハ萎尚i シテヰ ｝~ 防Ii蹴モ漸次エ Jl例長シテ米ルモノデ‘アリマス。』
手 術（同日午後5時3f)分－（）時25分）




3) fi0% L 7’／レコー ル 1ニテ清拭
ふ 5%沃j支T幾塗｛Ji'キ之的5ス＞lマデ｛．？・ソ
主： 2%次亜硫酸曹達Lアルコール1ヲ常｛Jiシテ沃！主ヲ＂＇平 J
麻酔： o.ori°',;L ヌペルカイン l；］＼＇，溶液 （ Lアドレナリン「加 )15詫ヲ J;Jii腹憤 1E中線ニ if~ ヒ チ主i：：射
シ，泊所J~（酔ノミヲ行ヴタ。
手術経過及ビ所見： 剣欣突起ノ正1・トヨリl防上方ニ及フ約 10糎ノ 1Erl.1線切開ヲ以テIH1院ヲ開
ク＝，腹水ヲ誇明セズ。ぢ＇•＇i附諜ヲ検翌年スルト，左側ノ 1・rig-onum仁ostlurn bale ＝－長サ約5桝ノ
間隙ヲ詩明・ン，此ノ間隙ヲ週ツテ円，十二指腸， f行結！揚ヲ残シ，共他ノ小腸，結腸， た網膜
下カ'ir.胸胞内へ脱出シテヰルノヲ認メタ。先ヅ横行結腸，上行結腸ヲ腹腔内へ還納 シ .~宵部
.-,:l-( I l本外 ・H 費削第 14 ~き第ゴ披











排便ガアツタn i•llf後4日目ニハ全クzp:熱＝復シ， j胸部左側ノ政·t宇 ヲはシテヰタ部ニ附i首ヲ詩明
シ ．到達：診ニテ呼吸音ヲ聴取H－＇， －~~＇レヤウニナツタ。術後 7 日目＝抜糸，第 1 [gjj.i~合ヲ a皆ミ， 持 II
lヨヨリ心臓濁lす界モ略／－<fE常位inニ復シ，心昔モ）I苦々 1E常佐世＝於テ聴キ得fレ様＝ナツタ内
術後1113目ノピ三土互三検査＝テ，心臓，縦隔詫ハl巨.，；d立＝存シ，左肺ハ完全ニ鎖脹シテ！向院
第 3 闘 術後12日目ノ単純線影 第 4 悶 術後12日目ノ経口的レ線検査
心l此縫隔資ノ、正常f立二復シb:fili撤張ス 小腸ノ、腹院内ニtF.リ
臨 旅 議 華主 525 




I) lri］様J他／例生後8ヶJIJ女児）ニ就テハ藤i良修 論ー文；， fl本外科技函，第回答， t手δ枕（昭干16~1 ·・9 月 1I 
後行）参m！。
